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Esta investigación analiza la tasa de incidencia de actos y condiciones sub estándar del 
área de instalación de geosintéticos de la empresa IRRIALTEC SAC. En cuanto a la 
metodología, según la naturaleza de los datos se considera una investigación empírica, 
cuya recolección de datos se realiza a través de fuentes primarias, así mismo es de 
enfoque cuantitativo, tipo descriptiva, diseño no experimental, la población está 
conformada por los 12 trabajadores, también se desarrolla por cada dimensión como 
indicador la fórmula correspondiente según la tasa de incidencia de actos o condiciones 
sub estándar. Entre los resultados más resaltantes se tiene que la tasa de incidencia de 
actos sub estándar es de 22.50%, mientras que la tasa de incidencia de condiciones 
sub estándar es 13.33%. Concluyendo que, el incorrecto uso de los equipos de 
protección personal (EPP) sigue siendo un problema recurrente, generando un alto 
índice en la tasa de incidencia de actos y condiciones sub estándar en la empresa 
IRRIALTEC SAC. 
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1. Problema de investigación 
En el mundo según estimaciones de la OIT anualmente 317 millones de personas son 
víctimas de accidentes del trabajo y 2,34 millones mueren debido a accidentes o por 
enfermedades ocupacionales. 
En América del Sur el problema es preocupante, las cifras proporcionadas por la OIT 
indica que, por cada 100 000 trabajadores, 11.1 son accidentes mortales en el sector 
Industria, 10.7 en el sector Agricultura, 6.9 en el sector servicios, seguidos de los 
sectores minería, construcción, y pesca. 
En Perú para el 2019 el índice de accidentes laborales fue muy alto, siendo el sector 
Construcción, el que ocupa el tercer lugar con un 12.12% según el Ministerio de Trabajo, 
siendo la Ley 29783 seguridad y salud en el trabajo normada pero no está siendo 
estrictita mente implementada por las empresas, sin generarse una cultura de 
prevención, un control de los actos inseguros y revisión de las condiciones sub estándar. 
Actualmente Irrialtec SAC una empresa peruana constituida hace 8 años, que brinda 
servicios y soluciones en la ejecución de obras hidráulicas, obras civiles, diseño e 
instalación de sistemas de riego tecnificado, implementación de pozos tubulares, 
termofusión de tuberías de polietileno, construcción e impermeabilización de 
Reservorios con Geomembrana.  
En el transcurso de sus operaciones se ha podido observar que el personal comete 
actos inseguros como el mal uso de los equipos de protección personal (EPP), el llenado 
incorrecto de documentación necesaria para desempeñarse sus funciones en obra, y en 
oportunidad han trabajado en condiciones subestándar. 
A la fecha no cuenta con datos históricos referente a sus incidentes y se ve en la 
necesidad de realizar un análisis de los actos inseguros y condiciones sub estándar que 
se han presentado durante el desarrollo de sus labores y obtener una tasa de incidencia 
de los más recurrentes. Debido a ello no han podido tomar las medidas correctivas para 
evitar futuros accidentes o enfermedades ocupacionales.  
Pregunta de investigación: ¿Qué problemas presenta el área de instalación de 
geosintéticos en función a la tasa incidencia de actos y condiciones sub estándar de la 







2. Objetivo general y específicos  
 
2.1. Objetivo general 
Analizar la tasa de incidencia de actos y condiciones subestándar del área de 
instalación de geosintéticos de la empresa IRRIALTEC SAC.  
 
2.2. Objetivos específicos  
- Realizar un diagnóstico para identificar la tasa de incidencia de actos sub estándar 
en el área de Geosintéticos. 
- Realizar un diagnóstico para identificar la tasa de incidencia de condiciones sub 
estándar en el área de Geosintéticos. 
- Identificar las causas y consecuencias de los actos sub estándar en el área de 
Geosintéticos.  
- Identificar las causas y consecuencias de las condiciones sub estándar en el área 
de Geosintéticos. 
 
3. Revisión de la literatura actual  
Según López (2013) comprobó el control que se lleva a cabo en las empresas del sector 
Construcción, sobre los costeos relacionados con la Seguridad y Salud, para esto utilizo 
una metodología empírica para su colocación sistemática en el modelo de gestión 
económica de las organizaciones del sector; y se apoyó de la Ley 31/1995, de la 
Directiva Marco 89/391/CEE, y de la Directiva 92/57/ CEE y Real Decreto 1627/97 y la 
Ley reguladora de la subcontratación 32/2006. 
Concluyó que, la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en el sector en estudio, 
disminuyó los índices de siniestralidad, determinando que es extensa y completa. De tal 
manera, la siniestralidad laboral implica tanto en los colaboradores afectados como en 
las organizaciones y en la sociedad en su totalidad, siendo manifestado por la mayoría 
de trabajadores en el ámbito de los precios relacionados con la seguridad y la salud de 
las organizaciones. 
Sin embargo, Salguero (2017) analizó y evaluó los accidentes ocurridos en las 
empresas, como técnica preventiva en España, cuyo objetivo demostrar el estado actual 
de la investigación de accidentes de trabajo, esto debido al problema que se hace visible 
en las organizaciones al analizar la gestión de la seguridad y salud en los centros 
laborales realizado en una determinada área, es de gran utilidad a la hora de conocer el 
nivel de rendimiento y las principales carencias y deficiencias. En cuanto a la 
 
 
metodología se basó en un análisis bibliográfico y documental, así mismo desarrolló un 
análisis estadístico que se centra en esclarecer las causas que generan los accidentes. 
Llegando a la conclusión que, las metodologías más utilizadas son: HSE, FTA, HFACS, 
MORT, STEP y OSHA. 
Según la información recolectada, se pueden planificar mejoras preventivas - 
correctivas, que avalen una apropiada realización de la técnica anticipada de 
investigación con respecto a los accidentes, favoreciendo finalmente a disminuir el 
índice de accidentes e incidentes laborales y a una mejora fundamental de las 
condiciones laborales. Para esto se consideró la estimación de calidad de las 
indagaciones de peripecias oficiales ejecutados por la autoridad laboral y los análisis e 
informes de accidentes de trabajo ejecutados por técnicos consultivos de OHS.  
Simultáneamente, Gonzales, Bonilla, Quinteo & Chavarro (2016) analizaron las causas 
y consecuencias de los accidentes en el trabajo sucedidos en dos propósitos de 
edificación cuya finalidad es optimizar la calidad de vida de los colaboradores del sector 
construcción, mitigando los incidentes de trabajo. Las operaciones que se ejecutan en 
los trabajos de construcción son de riesgo alto porque representan un alto índice de 
accidentes en el trabajo afectando la integridad mental, social y física del personal, así 
como el rendimiento de las organizaciones.  
En cuanto a la metodología fue de tipo documental tomando en cuenta como fuente de 
estudio la indagación, para identificar las causas su investigación se ejecutó por medio 
de un enfoque cuantitativo–descriptivo. Concluyendo que los sucesos de los accidentes 
de trabajo fueron generados mayormente por faltas de control, luego por actos 
inseguros; debiéndose a todo tipo de trabajos u faltas realizadas por individuos que 
facilitan que se originen tales accidentes. 
En cambio, Robayo (2017), analizó los expedientes del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo para la empresa Teorema Shoes en la ciudad de San José de 
Cúcuta, es importante para las empresas tener dicho sistema que auxilie a amenorar 
los riesgos de accidentes y las enfermedades producidas por las labores. La 
organización teorema Shoes, debe contribuir con todo el protocolo necesario para el 
progreso del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). De esta 
manera, se evitará penalidades ante una posible auditoria por parte del ministerio del 
trabajo.  
Este procedimiento determina la metodología aplicada, el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo permite a las empresas identificar los riesgos críticos y 
establecer estrategias de control para aseverar un ambiente de trabajo innegable. 
 
 
Estimulando a los colaboradores a participar en la toma de decisiones, todo ello 
registrándose para una mejora continua de las técnicas operacionales. Se concluye que, 
la importancia de cumplir con esta documentación permite tener evidencia acerca de 
cómo se encuentra la seguridad y salud y por ende estar preparados de antemano a 
una posible auditoria, de tal manera no habrá penalidades.  
Mientras que, Cantera & Chinguel (2015) propusieron la implementación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional para reducir actos y condiciones sub 
estándar en la empresa Innovación en geosintéticos y construcción SRL de la ciudad de 
Cajamarca, por motivo que los padecimientos laborales y los accidentes de trabajo 
producen un dolo familiar y pérdidas humanas, y su costo económico es muy elevado 
para las empresas. El sistema de gestión de Seguridad Salud Ocupacional en el Trabajo 
es obligatorio en nuestro país.  
Metodológicamente hicieron uso de la entrevista, cálculo de indicadores, observación 
directa y análisis de documentos, realizando un diagnóstico de la gestión de seguridad 
y salud ocupacional, según las experiencias laborales en el área donde se opera; así 
mismo, así mimos, utilizaron un método no experimental, transversal con el cual 
pudieron obtener información a través de registros de campo, check list, informes 
diarios, mensuales e información estadística de años anteriores; llegando al 
convencimiento de que implementando un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo se obtiene menor porcentaje de actos y condiciones sub estándar, generando 
mayor productividad, eficacia y rentabilidad para la empresa. 
Concluyeron que, la implementación basado en la Ley 29783 ayudará a recudir actos y 
condiciones sub estándar por parte de la organización, así mismo, se estableció que el 
nivel de la gestión de SSO no cumple correctamente y llega a un 56%, por otro lado, el 
impacto que tendrá la proposición de implementación del sistema reducirá los actos y 
condiciones sub estándar a un 0%.  
Así mismo, Beathyate & Rojas (2015) propusieron una guía técnica para la 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en 
la ley 29783 en obras de construcción para Lima – Perú, por la falta de conciencia y 
conocimientos relacionados al tema de gestión de la seguridad y salud en la 
construcción y con el objetivo de brindarles una guía técnica a las medianas y pequeñas 
empresas del rubro Construcción, un escrito que sea de apoyo para que dichas 
organizaciones logren tener una guía para implementar su propio sistema de gestión de 
seguridad y salud acorde a los requisitos de la Ley de SST y su reglamento. 
 
 
En sus resultados hallaron que el país en el sector construcción tiene la mayor incidencia 
de accidentes laborales, por tal motivo, se gestiona la seguridad, como salud en el 
trabajo. Pero el Estado Peruano se encuentra comprometido para asegurar el bienestar 
de la población económicamente activa. Así mismo, se toma en consideración que es 
esencial fomentar un conocimiento de trabajo convincente en los procesos diarios de la 
organización, constituyendo prácticas de prevención, a través de inspecciones 
proactivas. 
Por otro lado, Sánchez & Vizcardo (2016) estudiaron la Gestión de riesgos en obras de 
movimiento de tierra en la sierra del Perú – Ámbito Minero, los riesgos asociados de 
nuestro país son elevados cuando no son gestionados de forma correcta, ocasionando 
efectos relevantes e infortunio en distintos aspectos. Es por ello que su objetivo fue 
Implementar metodologías, técnicas y prácticas para la identificación, evaluación y 
gestión de los riesgos en el entorno general y en particular de obras con las 
características descritas; para ello primero se tuvo que identificar los riesgos y 
clasificarlos presente en el ámbito minero utilizando el método de Juicio de Experto y un 
análisis de sensibilidad que les permitió generar una Matriz de Riesgo más 
especializada orientadas hacia las áreas de ingeniería, construcción, contractual y 
socio-ambiental. 
Los autores llegaron a la conclusión que los proyectos de movimiento de tierras padecen 
una cadena de riesgos: por su naturaleza, diseño y contexto. El resultado de la Gestión 
de los Riesgos de forma adecuada en un proyecto es mitigar la cantidad de amenazas 
que se materializan en peligros, así como el mitigar las consecuencias que se generan 
por su ocurrencia. Una Gestión de Riesgos eficaz maximiza las oportunidades, minimiza 
las amenazas, y optimiza los logros de los objetivos del Proyecto. 
Luego, Allpas, Rodríguez, Lezama & Raraz (2016) identificaron las enfermedades 
ocupacionales, forman una serie de enfermedades que pueden ser ocasionados 
exclusivamente por un agente de riesgo a través del ambiente de trabajo, así mismo, la 
investigación fue de tipo descriptivo, prospectivo, exploratorio y de corte transversal; 
realizado en una manufactura en la ciudad de Lima, que estaba en transcurso de 
aplicación a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según los criterios de selección, 
ingresaron 121 colaboradores a los cuales se les realizó un examen médico y se creó 
su historial médico dentro de la empresa. Se realizó el análisis estadístico descriptivo y 
emplearon el paquete estadístico SPSS y Microsoft Excel. 
Concluyendo que las enfermedades más frecuentes son la hipoacusia, la dislipidemia y 
el sobrepeso en los trabajadores de las áreas de operativas, mientras que en los 
 
 
administrativos se halló la falta de actividades aeróbicas como la inadecuada 
alimentación lo que se refleja en el sobrepeso, deteriorando la calidad de vida. 
Por consiguiente, Delgado & Fuentes (2019) estudiaron la Reducción de la tasa de 
incidentes en la relación nivel de riesgos y causas básicas por actos y condiciones 
subestándar realizada en la Minera Yanaquihua S.A.C.” primeramente tuvieron que 
definir sus variables a utilizar como incidentes, accidente de trabajo, las causas que lo 
provocan, su gestión de riesgo y su control para elaborar la matriz de IPERC. 
Los autores utilizaron el método analítico con el cual determinaron los hechos más 
importantes de los actos y condiciones subestándar asociadas a las causas básicas en 
relación con los niveles de riesgos. Que a su vez utilizaron el instrumento del análisis y 
revisión del registro estadístico, de reporte de incidentes. Llegaron a la conclusión que 
el valor fue de 7.53 con respecto a la tasa de incidentes por actos y condiciones 
subestándar entre los meses de enero a abril del 2017 versus el 3.82 de los meses de 
septiembre a diciembre del mismo año, también se encontró que los niveles de riesgo y 
causas básicas por actos y condiciones sub estándar, no tienen relación. 
Finalmente, Según Ruiz (2018) elaboró un plan de seguridad y salud, para disminuir 
riesgos laborales en la empresa constructora Multiservicio Jolucasa E.I.R.L., de la 
ciudad de Chiclayo, mediante el método no experimental-transversal se pudo obtener 
un análisis situacional actual, verificándose que la organización tiene un 82% con 
respecto al incumplimiento de normas básicas concernientes a seguridad con infracción 
a la ley 29783. 
Entre sus resultados, se identificó que prevalecen los riesgos moderados con un valor 
importante de28.32%, 27.75% y un valor de intolerables de 6.94, el cual significa que 
está propensas a frecuentes peligros. Además, la ejecución del plan de seguridad y 
salud ayudará a disminuir los riesgos en el trabajo; en el análisis de la relación pudieron 
demostrar el costo – beneficio de implementar el plan mencionado. 
4. Marco Teórico 
4.1. Tasa de Incidencia  
La tasa de incidencia es la medida más apropiada de la frecuencia del desarrollo de la 
morbilidad en un grupo de personas durante un período de tiempo (Indrayan, 2013). 
Es la relación de las incidencias ocurridas por los actos o condiciones sub estándar 
multiplicado por el factor de nivel de gravedad con respecto al total de la población en 
la empresa. La fórmula a utilizar es para evaluar y analizar la frecuencia de los actos o 
 
 
condiciones sub estándar que originan algún incidente para luego demostrar los más 
recurrentes que deben tomar medidas correctivas.  
 
Nivel de Gravedad: 
Bajo: Lesiones Leves. (Factor 0.2) 
Medio: Perdida laboral de 1 a 3 días (Factor: 0.5) 
Alto: Perdida mayor a 3 días de trabajo (Factor: 1) 
Intervalos de la Medición de la Tasa de Incidencia 
Se considera alta cuando la tasa de Incidencia es mayor a 50%, si está comprendida 
entre 20% y 50% es media y si es menor o igual a 20% la tasa de incidencia seria baja. 
4.2. Incidente 
Se designa incidente a cualquier acontecimiento inesperado y no deseado donde no se 
da lugar a pérdidas referentes a la salud o algún tipo de lesión a las personas puede 
ocasionar perjuicios a la propiedad, mecanismos, productos o al medio ambiente, 
pérdidas de fabricación o aumento de los compromisos legales (Fernández, Pérez, 
Menéndez, & Lázara, 2007). 
Sucesos inesperados y fortuitos que se presentan en el curso del trabajo o en relación 
con el trabajo, donde el colaborador no sufre daños y si los sufre son leves. Así mismo 
involucra a todos los accidentes de trabajo. El incidente debe evaluarse e identificar las 
causas para que sean corregidas y no se conviertan en accidentes que generan mayor 
costo. 
4.3. Actos sub estándar 
Según el DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 
actos sub estándares son todas las operaciones u omisiones ejecutadas por el 
colaborador que no se realizan de acuerdo al procedimiento escrito de trabajo seguro 
(PETS) establecido y sitúan en riesgo su salud y la de sus compañeros. 
También son las prácticas deficientes que comprometen la eficacia de cualquier medida, 
dispositivo o procedimiento de seguridad que se haya implementado. Crean un punto 
débil en el sistema que está destinado a fallar con la menor cantidad de interferencia 
(Kleyn & Plessis, 2016) 
 
 
Las razones de los empleados para realizar un trabajo sub estándar o instruir a otra 
persona para que lo haga indicaban claramente que la participación en prácticas 
deficientes es una cuestión basada en el comportamiento (Kleyn & Plessis, 2016) 
 
Tabla 1 
Actos Sub estándar 
 
         Nota. Elaboración Propia 
4.4. Condiciones sub estándar  
Según el DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería; 




Los factores ambientales o condiciones sub estándar son las condiciones inseguras del 
equipo, los materiales, los procesos de trabajo, los sistemas de trabajo y la naturaleza 
del trabajo (Tarwaka, 2016). 
Pueden existir situaciones o condiciones sub estándar debido al uso, están diseñadas 
de esa manera, no hay un programa de gestión adecuado del cambio, no se corrigen 
cuando se encuentran, no hay un programa de inspección adecuado para encontrar las 
condiciones deficientes, no hay un programa de limpieza, las condiciones deficientes 
están siendo toleradas por la supervisión y la gerencia, son vistas como "parte del 
trabajo", etcétera (Topves, 2012). 
 Condiciones Ergonómicas: Situación provocada por el diseño incorrecto de la 
maquinaria, equipo y procesos repetitivos. 
 Condiciones Psicosociales: Derivado de las relaciones interpersonales entre 




Nota. Elaboración Propia 
 
 
4.5. Peligro  
Según la norma OHSAS 18001, peligro es la fuente, contexto o acto con un potencial 
de perjuicio en términos de lesiones personales o la mala salud, o una mezcla de estos. 
Ahmed, Dosoki y Nasr (2012) definieron el peligro como la presencia de materiales o 
condiciones que tienen el potencial de causar pérdidas o daños o una combinación del 
peligro de las consecuencias y la probabilidad de que sucedan resultados no deseados. 
Como aclara Meenesh (2014), los peligros en los procesos de se pueden clasificar en 
tres (3) categorías, a saber: (a) peligros de rutina y generales, (b) peligros especiales 
durante la producción y (c) peligros especiales como resultado del entorno laboral. 
Podemos definir qué peligro es todo aquello que puede dañar la salud del colaborador 
de manera temporal o definitiva, así como a los visitantes en las instalaciones de la 
empresa.  
4.6. Tipos de Peligro a la salud laboral 
Según Arellano y Rodríguez (2013) en su libro “Salud en el trabajo y Seguridad 
Industrial” los peligros se clasifican en: 
 Peligros Físicos (radiación, temperatura y ruido) Son las formas de energía 
latentemente dañinas en el ambiente laboral, que son de peligro inmediato o gradual 
para obtener un daño cuando se transfiere en cantidades suficientes a personas 
expuestas a peligros físicos pueden proceder desde formas de energía naturales o 
antropológicas. Ejemplos.   
Los obreros de la empresa Irrialtec están propensos en la temporada de verano a 
mayor radiación solar por lo mismo, que su trabajo es al aire libre y por largas horas. 
 Peligros Químicos: contaminantes encontrados en el aire como pesticidas, metales 
tóxicos y solventes. 
Los soldadores del área de Geosintéticos están propensos a la contaminación de 
gases generados por los equipos de Termofusión. 
 Peligros Biológicos: bacterias, parásitos, virus y otros organismos patógenos. 
Por ser un trabajo colectivo, los colaboradores están propensos a ser contagiados 
por sus propios compañeros que presentan alguna enfermedad infectocontagiosa. 
Así mismo también por no cumplir con las normas de higiene durante el jornal o 
refrigerios. 
 Peligros Biomecánicos: peligros de daño en los lugares de trabajo. 
Los obreros están propensos a este tipo de peligro porque desempeñan trabajo físico 
y realizan movimientos repetitivos que pueden dañar su salud. 
 
 
 Peligros Psicosociales: estrés, discriminación en el lugar de trabajo, ruptura de 
estilo de vida, efectos de cambios sociales, etc. 
Este peligro se presenta cuando los obreros reciben acumulación de trabajo por parte 
de su supervisor. 
4.7. Riesgo 
Según Martínez y Reyes (2005) precisa un riesgo como la posibilidad de que un 
acontecimiento ocurra; la posibilidad de un resultado perjudicial. Es la posibilidad 
cuantitativa de que dañe la salud del colaborador, que ha sido mostrado a una cantidad 
específica de una contingencia. Es decir que porcentaje tiene el peligro de ocasionar un 
accidente o incidente. 
El peligro es una condición, objeto, actividad o evento que tiene el potencial de ocasionar 
lesiones a las personas, daños a dispositivos o estructuras, pérdida de implementos o 
reducción de la capacidad para ejecutar una función prescrita (Ilias, Stephen, Michel, 
Dave, Carmela, Michel Y Clément, 2009). 
Los riesgos siempre existen al momento de realizar una función es por ello que siempre 
deben estar concentrados en el desarrollo de sus labores cumpliendo fielmente los 
procedimientos y las normas de seguridad, además, en cualquier lugar de trabajo, la 
seguridad de los empleados debe ser una prioridad, ya sea que se trabaje en un puesto 
de bajo o alto riesgo 
4.8. Riesgo Laboral 
Según Martínez y Reyes (2005) es el suceso de que un colaborador sufra concluyente 
perjuicio procedente del trabajo o en el trabajo. La clasificación de su amenaza 
dependerá de la posibilidad de que tanto daño se provoque y que tan grave sea.  
Ford y Tetrick (2011) describieron los riesgos laborales como "aspectos del contexto 
específico de una ocupación que aumentan el riesgo de lesiones". Los riesgos laborales 
se refieren a los riesgos potenciales para la salud y la seguridad de quienes trabajan 
fuera del hogar. 
Por lo tanto, los riesgos laborales tienen un enorme impacto negativo en la salud de los 
trabajadores y su desempeño 
4.9. Accidente de Trabajo 
Es aquella lesión que se presenta en el cuerpo que sufre el colaborador por cuenta de 
otro individuo, como consecuencia del trabajo que realiza. La legislación mediante 
sentencias repetidas, ha venido ampliando el término a las lesiones psíquicas también. 
 
 
Cuando un trabajador sufre accidentes laborales, dicho trabajador tendría que ser 
hospitalizado, lo que podría mantener a los trabajadores sin trabajo durante períodos 
prolongados, lo que provocaría el ausentismo de los trabajadores (Ebeloku, Akinbode, 
O. & Sokefun, 2018). 
Según Martínez y Reyes (2005), especifican como un suceso repentino relacional 
causalmente por la actividad laboral que induce lesión al trabajador o su muerte. 
También podemos decir que accidente de trabajo es aquél que se produce dentro del 
horario del jornal, o durante la ejecución de una labor bajo el mandato del empleador.  
4.10. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) 
Es un documento obligatorio que describe de forma detallada, la manera correcta de 
cómo debe desarrollarse la tarea, a partir del inicio hasta el final de esta, fraccionada en 
un incorporado de procedimiento consecutivos o sistemáticos. 
4.11. Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (petar) 
Es un documento firmado para cada turno, por el inspector y jefe de área del lugar de 
trabajo y son quienes autorizan a realizar estas funciones en zonas peligrosas o sitios 
que son apreciadas como de alto riesgo, así mismo, este documento es llenado y 
firmado al inicio de las actividades. 
4.12. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 
o matriz IPERC 
Es una herramienta importante de gestión de SST para la empresa que permite 
identificar los peligros en el sitio de labores, se evalúan los riesgos que estos pueden 
ocasionar, para posteriormente establecer métodos de control para prevenir y minimizar 
los riesgos. 
4.13. Análisis de trabajo seguro (ATS) 
Herramienta de Gestión de SST que identifica los peligros que pueden inducir 
accidentes o enfermedades ocupacionales y el desarrollo de medidas, maniobras que 
aprueben minimizar los riesgos durante el desarrollo de la labor. 
4.14. Mapa de riesgos 
Es una herramienta de prevención, que facilita la detección de nuevos riesgos y 
amenazas en el área de trabajo. Es la representación gráfica donde se visualiza y se 
valoran los riesgos, los peligros, la zona de trabajo para que los colaboradores lo tengan 




Según Chávez (2018), son materiales, esencialmente fabricados con productos 
obtenidos del petróleo, inicialmente usados en estudios de ingeniería geotecnia, 
utilizados para optimar, cambiar o conservar las características del suelo con el que 
interactúan. 
Los geosintéticos son una familia establecida de geomateriales que se utilizan en una 
extensa variedad de aplicaciones de ingeniería civil. Muchos polímeros (plásticos) 
comunes a la vida cotidiana se hallan en geosintéticos. Los más comunes son las 
poliolefinas y el poliéster; aunque a veces se utilizan caucho, fibra de vidrio y materiales 
naturales. Los geosintéticos se pueden usar para funcionar como separador, filtro, 
drenaje plano, refuerzo, cojín / protección y / o como barrera para líquidos y gases. Los 
diversos tipos de geosintéticos disponibles, junto con sus aplicaciones específicas, se 
analizan en las secciones siguientes (Geosynthetic Materials Association, 2002). 
Los geosintéticos juegan un papel importante en las aplicaciones ambientales debido a 
su versatilidad, rentabilidad, facilidad de instalación y consistencia en sus propiedades 
mecánicas e hidráulicas. Los geosintéticos también pueden ofrecer una ventaja técnica 
en relación con los sistemas de revestimiento tradicionales u otros sistemas de 
contención (Palmeira, Tatsuoka, Bathurst, & Zornberg, 2008). 
Los geosintéticos son utilizados mayormente para la protección y recubrimiento de 
pozos, canales y reservorios para su impermeabilización. 
 Geotextil: Es un material textil sintético plano muy similar a la tela (alfombra), 
formado por fibras poliméricas (poliéster, polipropileno, o poliamidas), de gran 
deformabilidad, empleada para obras de ingeniería en aplicaciones geotécnicas, 










Nota. Elaboración Propia 
 
 Geomalla: Son materiales geosintéticos fabricadas principalmente por poliéster, 
polipropileno y/o polietileno de alta densidad confeccionada como una superficie 
uniforme forma de rectangular formadas por tiras y unidas por un punto llamado nodo. 
 Geomembrana: Son láminas geosintéticos que aseveran la estanquidad de una 
superficie. Regularmente se usan para corregir las filtraciones de agua o para impedir 
la migración de los contaminantes al suelo. Existen 2 tipos; la geomembrana simple 
texturada y la geomembrana rígida. 
 Geomembrana rígida: Esta geomembranas se desarrollaron perfiles o placas para 
empotre de geomembrana HDPE de mayor espesor, que se fija al concreto mediante 
dientes moldeados o “Studs” presentes en uno de los lados. Esta geomembrana se 
usa empotrada en muros y pisos de concreto de cárcamos de bombas de piletas o 




5.1. Hipótesis generales 
H1: La no correcta utilización de los equipos de protección personal (EPP) es el 
problema más recurrente que presenta el área de instalación de geosintéticos los cuales 
generan un alto índice en la tasa de incidencia de actos y condiciones sub estándar en 
la empresa IRRIALTEC SAC. 
 
 
5.2. Hipótesis específicas 
El método de recolección de datos permitirá identificar y cuantificar los actos y 
condiciones sub estándar en el área de geosintéticos. 
Las consecuencias de los actos y condiciones sub estándar generan problemas en la 
salud de los trabajadores de la empresa Irrialtec. SAC 
La condición del ambiente de trabajo influye en la tasa de incidencias por actos y 
condiciones sub estándar. 
6. Metodología de la investigación  
En el presente trabajo la metodología de la investigación según la naturaleza de los 
datos es Empírico, porque la información va hacer recolectada por fuentes primarias y 
podremos obtener la tasa real de incidencias de actos y condiciones sub estándar en el 
área de geosintéticos; con un enfoque mixto con la finalidad de probar nuestra hipótesis, 
y poder brindar datos estadísticos, causas y consecuencias que originan las incidencias  
a la dirección del Área de Seguridad de la empresa Irrialtec S.A.C. para que tome 
medidas correctivas.  
6.1. Tipo y nivel de investigación 
Es de enfoque mixto, porque representan el más alto grado de combinación entre los 
enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan en todo el proceso de 
investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas, lo que agrega complejidad al 
diseño de estudio; pero examina todas las ventajas de cada uno de los enfoques 
(Hernández, Fernández y Baptista (2003) 
En el enfoque cuantitativo se empleó la herramienta para la recaudación y análisis de 
información como la encuesta para contestar preguntas de investigación y probar la 
hipótesis establecida, además se utilizó técnicas estadísticas para medir y evaluar la 
variable en estudio, mientras que para el enfoque cualitativo se desarrolló una guía de 
observación directa, la cual se aplicó en el centro de labores. 
Por otro lado, la investigación cualitativa, es un método en el cual se propone evaluar e 
interpretar la información obtenida por medio de recursos como las entrevistas, 
conversaciones, memoras, registros, entre otros, con el propósito de indagar en un 
significado más relevante. 
La investigación cuantitativa es más ordenada; utiliza antecedentes de naturaleza 
cuantitativa y con ascendentes muestras persiguiendo una representatividad tolerable, 
 
 
y permitiendo trascender las conclusiones conseguidas con un análisis estadístico. 
(Luque, 1997). 
Por otro lado, la investigación cualitativa, se refiere a la recolección de datos mediante 
entrevistas o la observación de campo (guías de observación u hojas de cotejo) sin la 
necesidad de alguna medición numérica (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Es de tipo descriptiva, reside en narrar fenómenos, contextos, argumentos y sucesos, 
es decir, puntualizar cómo son y cómo se muestran. De la misma manera busca detallar 
las pertenencias, peculiaridades y los perfiles de personas, grupos, corporaciones, 
métodos, sustancias o cualquier otra anomalía que se someta a un análisis. 
Es de diseño no experimental ya que el investigador solo se limitó a observar, medir 
ambas variables, sin ejercer un control directo sobre ella. Así mismo, este diseño no 
experimental es cuando se realizan sin manipular de forma deliberada la variable y sólo 
se visualizan los fenómenos en su entorno oriundo para ser analizados. (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014). 
 
6.2. Población y muestra 
El área de Geo sintéticos está comprendida por 12 trabajadores y la muestra utilizada 
seria la totalidad del personal del Área. 
Tabla 4 
Población y muestra 
 
Nota. Elaboración Propia 
 
6.2.1. Técnica de muestreo y muestra 
Se ha creído conveniente por el tamaño de la población, considerar como muestra la 
totalidad del personal siendo 12 colaboradores, para tener un nivel de confianza del 99% 
y minimizar el margen de error. Así mismo, se considera una muestra censal. 
 
 
El muestreo es no probabilístico en la cual el investigador elige muestras basadas en un 
juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar, considerando toda la población de 
forma intencional. 
6.2.2. Variable 
La variable de la presente investigación es: 
● Independiente: Tasa de Incidencias de Actos y condiciones sub estándar; Es 
el criterio para calcular la frecuencia de los actos y condiciones sub estándar, que 
generan un incidente en el lugar de trabajo. Es decir, es el porcentaje de frecuencias 
de incidencias ocurridas en el trabajo por los actos inseguros ocasionados por los 
mismos trabajadores y las condiciones sub estándar del ambiente de trabajo, con 





6.3. Operacionalización de variables 
Tabla 5 





6.4. Categorías de análisis 
6.4.1. Categorías de los Actos Sub Estándar 
 ASe1 - Uso inapropiados de equipos de protección personal (EPP) 
- El no uso de los equipos de protección personal 
- El uso de equipos de protección personal defectuosos 
- No reportar los defectos de los equipos de protección personal. 
- Usar equipos de protección personal no acorde con la función realizada. 
 Ase2 - Incumplimiento de procedimientos 
- Ingresar a zonas restringidas sin autorización. 
- El no cumplimiento correcto del manual de procesos. 
- El no cumplimiento del Reglamento de Seguridad. 
 ASe3 - Uso inapropiado de Maquinaria 
- Utilizar la maquinaria para otras funciones. 
- Operar vehículo a velocidad insegura. 
- Dejar la maquinaria encendida, sin seguridad. 
- Manipular maquinaria sin conocimiento y consentimiento. 
 ASe4 - Uso inapropiado de equipos 
- Manipular equipos sin conocimiento y consentimiento. 
- Utilizar equipos para otras funciones 
- Dañar los dispositivos de seguridad 
- Retirar o destruir las guardas de seguridad. 
- Energizar equipos sin consentimiento. 
 ASe5 - Mantenimiento de equipo en operación 
- Limpiar equipos en operación 
- Dar mantenimiento a equipos en operación. 
- Manipular equipos si antes no son desconectados de fuente eléctrica. 
- Dar mantenimiento a equipos previo enfriamiento del mismo. 
 ASe6 - Mala práctica de almacenamiento 
 
 
- Apilar de forma incorrecta la Geomembrana. 
- No respetar los niveles de apilamiento. 
- No respetar las áreas de almacén. 
 ASe7 - Uso de equipos defectuosos 
- No realizar el check list de equipos. 
- No reportar los equipos defectuosos. 
- Utilizar equipos defectuosos. 
 ASe8 - Manejo de Equipo sin autorización 
- No estar capacitado para el uso del equipo. 
- Utilizar los equipos para otras funciones. 
 ASe9 - Mala posturas ergonómicas 
- Realizar trabajos en posturas inadecuadas. 
- No realizar los ejercicios de pausa activa. 
- Tiempo prolongado realizando la misma función.  
 ASe10 – Distracciones 
- Realizar bromas durante el jornal 
- Interferir sus problemas personales con el trabajo. 
- Jugar con los equipos o maquinarias. 
 ASe11 - Exceso de Carga laboral 
- Trabajar más de 8 horas continuas. 
- Realizar varias funciones a la vez. 
- Estrés 
 ASe12 - Minimizar las advertencias 
- Falta de Cultura de Seguridad 
- Exceso de confianza 
- Falta de capacitación. 
 ASe13 - Realizar labores sin autorización 
- Correcto llenado del ATS 
 
 
- Realizar funciones ajenas al puesto. 
- Realizar funciones de la cual no está capacitado. 
 ASe14 - Trabajar bajos los efectos de sustancias prohibidas 
- Ingresar a laborar bajos los efectos del alcohol. 
- Ingresar a laborar bajos los efectos de drogas. 
- Ingresar a laborar bajos medicación. 
6.4.2. Categorías de las Condiciones Sub Estándar 
 CSe1-Falta de Orden y aseo 
- Área de trabajo desordenada. 
- Espacio reducido. 
- Residuos sólidos en las vías de acceso. 
- Falta de contenedor de residuos. 
- Falta de estantes para los equipos. 
 CSe2-Equipos en mal estado 
- Falta de mantenimiento preventivo. 
- La inexistencia de un check list de estados de equipos. 
- Equipos y herramientas hechizas. 
- Falla de fabrica 
 CSe3-Ambiente inadecuados para almacenamiento 
- Desnivel del suelo. 
- No contar con techo. 
- Carga suspendida. 
 CSe4-Señalización inadecuada e insuficiente. 
- Falta de señalética en áreas peligrosas. 
- Señalización errónea. 
 CSe5-Alto nivel de material particulado 
- Falta de humedecimiento en el área de trabajo. 
- Cercar el área de trabajo con malla. 
 
 
 CSe6-Temperaturas extremas 
- Trabajos diurnos: Altas temperaturas 
- Trabajos nocturnos: bajas temperaturas 
- Cambios bruscos de temperatura. 
- Puntos de hidratación. 
 CSe7-Piso a desnivel 
- Área de trabajo a desnivel. 
 CSe8-Nivel de ruido excesivo 
- Ruido continuo generado por la maquinaria y equipos. 
- Ruido por impacto. 
- Ruido intermitente causado por el tránsito. 
 CSe9-Iluminación deficiente 
- Falta de iluminación en el horario nocturno. 
- Luminarias inoperativas. 
 CSe10- Equipos de protección personal incorrectos 
- Carencia de equipos personalizados para funciones estratégicas. 
 CSe11-Equipos incorrectos. 
- Equipos hechizas 
- Falta de equipos para funciones determinadas. 
 CSe12-Falta de infraestructura. 
- Falta de escalera de Apoyo. 
6.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Es la estrategia que aplica los procedimientos que permitirá la recolección de datos, 
para luego ser analizados que permitirá contrarrestar la hipótesis. Para ello utilizamos 






Tabla N° 6 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Nota. Elaboración Propia 
 
6.6. Procedimiento de análisis e interpretaciones de datos 
Técnica: Estadística Descriptiva 
Instrumento: Tablas, Gráficos estadísticos elaborado en Hoja de cálculo Excel. 
Procedimiento: Se iniciará con la elaboración del cuestionario de la encuesta, luego se 
realizará dicha encuesta, posteriormente se pasará a el análisis y clasificación de la 
información obtenida, y finalmente se procede a insertar los datos en la hoja de cálculo 
Excel a través de sus herramientas de programa para elaborar las tablas y gráficos, los 






7. Resultados y Discusión 
7.1. Resultados  
7.1.1. Analizar la tasa de incidencia de actos y condiciones 
subestándar del área de instalación de geosintéticos de la 
empresa IRRIALTEC SAC.  
 
La tasa de incidencia de actos sub estándar del área de instalación de geosintéticos de 
la empresa IRRIALTEC SAC. se calculó por medio de la fórmula: 
 
Teniendo como base la información recolectada: 
 
Tabla 7 
Tasa de incidencia de actos sub estándar 
INCIDENTE GRAVEDAD INC TIPO 
1 0.2 0.2 Ase1 - Uso inapropiado de equipos de protección personal 
1 0.2 0.2 Ase9 - Mala postura ergonómica 
1 0.2 0.2 Ase1 - Uso inapropiado de equipos de protección personal 
1 0.2 0.2 Ase1 - Uso inapropiado de equipos de protección personal 
1 0.2 0.2 Ase1 - Uso inapropiado de equipos de protección personal 
1 0.5 0.5 Ase12 - Minimizar las advertencias 
1 0.2 0.2 Ase2 - Incumplimiento de procedimientos 
1 0.2 0.2 Ase2 - Incumplimiento de procedimientos 
1 0.2 0.2 Ase9 - Mala postura ergonómica 
1 0.2 0.2 Ase6 - Mala práctica de Almacenamiento 
1 0.2 0.2 Ase1 - Uso inapropiado de equipos de protección personal 
1 0.2 0.2 Ase4 - Uso inapropiado de Equipos 
Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos según el responsable del área 
Donde:  
Tasa de incidencia de Ase = 





 = 0.225 
Tasa de incidencia de Ase: 22.50% 






La tasa de incidencia de condiciones sub estándar del área de instalación de 
geosintéticos de la empresa IRRIALTEC SAC. se calculó por medio de la fórmula: 
 
Teniendo como base la información recolectada: 
 
Tabla 8 
Tasa de incidencia de condiciones sub estándar 
 
CONDICION SUB ESTANDAR 
INCIDENTE GRAVEDAD  INC TIPO 
1 0.2 0.2 Cse1 Falta de Orden y aseo 
1 0.2 0.2 Cse1 Falta de Orden y aseo 
1 0.2 0.2 Cse1 Falta de Orden y aseo 
1 0.2 0.2 Cse2 Equipos en mal estado 
1 0.2 0.2 Cse10 Equipos de protección personal incorrectos 
1 0.2 0.2 Cse2 Equipos en mal estado 
1 0.2 0.2 Cse1 Falta de Orden y aseo 
1 0.2 0.2 Cse2 Equipos en mal estado 
Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos según el responsable del Área 
Donde:  
Tasa de incidencia de Ase = 







Tasa de incidencia de Ase: 13.33% 











7.1.2. Realizar un diagnóstico utilizando métodos y/o técnicas para 
identificar la tasa de incidencia de actos sub estándar en el área 
de Geosintéticos. 
Los datos fueron obtenidos en base a la encuesta planteada (visualizar Anexo 3, Pág. 
71) y los ítems “P” se encuentran de la misma forma por el número correspondiente. 
Presencia de riesgos en general 
 
  Figura 1. Presencia de riesgo en general – Actos sub estándar 
P4 
El 25% del personal, indica que en algunas ocasiones ha utilizado la maquinaria 
sin autorización 
P5 El 58% del personal, indica que no conoce en su totalidad los procedimientos 
P7 
El 25% del personal no siempre usa de forma correcta los equipos de protección 
personal 
P9 El 67% del personal, indica tener exceso de carga 
P10 
El 42% del personal, indica que en algunas oportunidad tienen distracciones 































Figura 2. Riesgos físicos – Actos sub estándar 
 
P11 El 83% del personal, indica que si emplean elementos de seguridad personal 
P12 El 50% del personal, indica que en algunas ocasiones las herramientas que no se 
están usando se encuentran almacenadas correctamente 
P15 El 92% del personal, prestan atención a las advertencias 
P17 
El 50% del personal, indica que si carga bultos o maneja paquetes con peso 
excesivo 
P20 El 83% del personal, es ordenado en su área de trabajo 
 
Riesgos químicos 
Figura 3. Riesgos químicos – Actos sub estándar 
P21 
El 58% del personal, indica que en algunas ocasiones 
se emplea MSDS - Hoja de seguridad de agentes 
químicos 
P23 
El 67% del personal, desecha los residuos según su 
clasificación 
P24 




















































   
Figura 4. Riesgos ergonómicos – Actos sub estándar 
P25 
El 67% del personal, indica que realizan malas posturas para realizar sus 
funciones 
P26 
El 33% del personal, si realizan pausas activas, reposan para reponer fuerzas para 
seguir laborando posteriormente 
P28 
El 42% del personal, indica que en algunas ocasiones ejecutan movimientos 
repetitivos dentro de su desempeño diario 
 
7.1.3. Realizar un diagnóstico utilizando métodos y/o técnicas para 
identificar la tasa de incidencia de condiciones sub estándar 
en el área de Geosintéticos. 
Los datos fueron obtenidos en base a la encuesta planteada (visualizar Anexo 3, Pág. 
71) y los ítems “P” se encuentran de la misma forma por el número correspondiente. 

























































El 67% del personal, piensan que la maquinaria/equipos se encuentra en buen 
estado 
P2 El 92% del personal, indica que recibe mantenimiento adecuado 
P3 El 42% del personal, opina que no cuentan con señalética apropiada 
P6 
El 42% del personal, opina que cuentan con el uniforme adecuado, aunque el 58% 
piensa que a veces no lo es 











Figura 6. Riesgos físicos – Condiciones sub estándar 
P13 EL 83% del personal, indica que el ruido en el ambiente de trabajo es tolerable 
P14 
El 42% del personal, indica que en algunas ocasiones los tomacorrientes se 
encuentran sobrecargados con los equipos conectados 
P16 El 100% del personal, indica que la empresa cuenta con los extintores adecuados 
P18 
El 83% del personal, indica que el lugar de trabajo se encuentra iluminado 
apropiadamente 
P19 




















































Figura 7. Riesgos químicos – Condiciones sub estándar 







Figura 8. Presencia ergonómica – Condiciones sub estándar 
P27 
El 100% del personal, indica que el lugar de trabajo cuenta con espacios 
adecuados   
P29 
El 83% del personal, indica que los instrumentos de control como tableros de 
comandos o de instrumentación se pueden visualizar fácilmente 
P30 El 67% del personal, indica que la zona de trabajo se encuentra libre de obstáculos 
 
7.1.4. Identificar las causas y consecuencias de los actos sub 
estándar en el área de Geosintéticos.  
Las causas y consecuencias de los actos sub estándar en el área de geosintéticos se 
deben a que los trabajadores: 
En riesgos generales: 
- A veces operan la maquinaria/equipos sin la debida autorización, por avanzar con 
el trabajo, se toma por iniciativa esa acción, y esto pueden ocasionar accidentes. 
- No conocen en su totalidad todos los procedimientos que concierne la parte que les 
toca trabajar, esto lleva a que en algún momento no realicen el trabajo 






















- A veces tiene exceso de carga laboral, teniendo como consecuencia que no logran 
desempeñarse adecuadamente. 
- A veces tiene distracciones durante sus labores, lo que es perjudicial ya que el 
trabajador no puede estar distraído por el manejo de diversos materiales u objetos 
punzocortantes.  
Riesgos físicos: 
- Las herramientas no están en su mayoría de veces almacenadas correctamente, lo 
que puede llevar a tener accidentes contra la persona. 
- Cargan bultos y maneja paquetes con peso excesivo, afectando la integridad física 
del colaborador y de los que se encuentran alrededor. 
- No siempre es ordenado en su área de trabajo, teniendo como consecuencia que 
el desorden puede llevar a cualquier trabajador hacia un accidente, ya sea por un 
tropiezo, corte, etc. 
Riesgos químicos: 
- A veces emplean MSDS - Hoja de seguridad de agentes químicos, al no usar 
debidamente el MSDS ponen en riesgo el tener un accidente con algún químico. 
- A veces desechan los residuos según su clasificación, no siempre se realiza esta 
acción, dejando esos residuos por áreas no recomendables. 
- A veces utilizan equipos de protección personal (máscaras para protección 
respiratoria, guantes, etc.), estando expuestos a absorber alguna sustancia dañina. 
Riesgos ergonómicos 
- Realizan malas posturas ergonómicas para realizar tus funciones, acto que provoca 
posteriormente dolores de columna o en alguna parte del cuerpo. 
- Ejecutan movimientos repetitivos dentro del desempeño de su labor diaria, es algo 
común si se está destacado en un área determinada, pero esto provoca que sea 
monótono. 
7.1.5. Identificar las causas y consecuencias de las condiciones sub 
estándar en el área de Geosintéticos. 
Las causas y consecuencias de las condiciones sub estándar el área de geosintéticos 
se deben a que los trabajadores: 
En riesgos generales: 
 
 
- La maquinaria/equipos que se emplea a veces no se encuentran en un estado 
adecuado para ser utilizadas, lo que conlleva a generar posibles retrasos y/o 
accidentes al operario o personal que se encuentren alrededor. 
- El lugar de trabajo no cuenta con la señalética apropiada en algunas partes donde 
se labora, dificultando el acceso a ciertas partes con algún tipo de material o 
componente. 
- La empresa a veces no les ha proporcionado el uniforme adecuado y/o completo 
para el desempeño de su labor a los trabajadores generando posibles iincidentes. 
Riesgos físicos 
- El ruido presente en su ambiente de trabajo a veces es tolerable, algunos 
trabajadores no usan adecuadamente sus tapones internos o externos, o también 
el ruido es demasiado fuerte. 
- El sitio de trabajo a veces no se encuentra iluminado apropiadamente, lo que lleva 
a la poca visibilidad para realizar los trabajos, teniendo como consecuencia el riesgo 
físico. 
- La vestimenta a veces es la adecuada para poder cumplir sus labores (frio, calor), 
de acuerdo a los trabajadores existen trabajos en diferentes temperaturas, por lo 
cual a veces no se le brinda la vestimenta adecuada para poder trabajar. 
Riesgos químicos: 
- No todos desechan los residuos según su clasificación, lo que lleva a olores fuerte 
por algunos químicos que se usan en los procesos. 
Riesgos ergonómicos 
- Los instrumentos de control como tablero de comandos o de instrumentación no se 
pueden ver fácilmente en todas las ocasiones que se trabajan, ocasionando que el 
trabajador compruebe directamente haciendo cambios bruscos en la postura con la 
que se encuentra. 
- La zona de trabajo no siempre se encuentra libre de obstáculos, lo que quita tiempo 
al momento de trabajar porque tienen que acomodar todo para el trabajo diario, esto 
implica realizar trabajos extras afectando la ergonomía del cuerpo del trabajador. 
7.2. Discusión 
Para el objetivo específico, realizar un diagnóstico utilizando métodos y/o técnicas para 
identificar la tasa de incidencia de actos sub estándar en el área de Geosintéticos, de 
acuerdo a los resultados se obtuvo que los trabajadores no tienen conocimiento de todos 
 
 
los procedimientos desarrollados en el trabajo, también mencionan que  las 
herramientas no están almacenadas donde corresponden y con respecto a las posturas 
que realizan, mencionan que no siempre hacen las correctas, lo mencionado tiene 
relación con lo hallado según Salguero (2017) quien analizó y evaluó los accidentes 
ocurridas en las empresas como técnica preventiva en España, concluyendo que se 
pueden planificar mejoras preventivas - correctivas, que garanticen una apropiada 
realización de la técnica preventiva con respecto a los accidentes, beneficiando 
finalmente a disminuir el índice de accidentes e incidentes laborales y a una mejora 
fundamental de las condiciones laborales. Mientras que Delgado & Fuentes (2019) 
estudiaron la reducción de la tasa de incidentes en la relación nivel de riesgos y causas 
básicas por actos y condiciones subestándar realizada en la Minera, concluyendo que 
la reducción de la tasa de incidentes en la relación niveles de riesgo con causas básicas 
por actos y condiciones subestándar fue de 7.53 entre los meses de enero a abril del 
2017 versus el 3.82 de los meses de septiembre a diciembre del mismo año. 
Para el objetivo específico, realizar un diagnóstico utilizando métodos y/o técnicas para 
identificar la tasa de incidencia de condiciones sub estándar en el área de Geosintéticos, 
de acuerdo a los resultados se obtuvo no existe señalización adecuada cuando se 
realiza trabajos externos, además, los tomacorrientes se encuentran saturados con 
diversas conexiones de todo tipo de equipos, lo que crea también obstáculos en la zona 
de trabajo, lo mencionado tiene relación con lo hallado según Robayo (2017), quien 
estudia el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, concluyendo que es 
importante que las empresas cuenten con este sistema porque auxilia a minimizar 
riesgos de accidentes y prevenir enfermedades que se produzcan en la realización de 
las actividades, por lo cual determinó que la empresa estudiada debe contribuir a realizar 
el protocolo completamente, evitando penalidades ante posibles auditoria. 
Identificar las causas y consecuencias de los actos sub estándar en el área de 
Geosintéticos, de acuerdo a los resultados se halló que existe carga laboral en exceso, 
lo que perjudica el desempeño del trabajador, además ellos cargan bultos pesados, 
perjudicando su integridad física, otro punto, es que no logran desechar los residuos 
correctamente, por otro lado, el constante movimiento repetitivo genera malestar porque 
es un proceso monótono, lo mencionado tiene relación con lo hallado según Gonzales, 
Bonilla, Quinteo & Chavarro (2016) quienes analizan las causas y consecuencias de los 
accidentes en el trabajo en proyectos de construcción, concluyendo que las operaciones 
realizadas en dichos proyectos son alto riesgo debido a que representan un elevado 
índice de accidentes en el trabajo, afectando la integridad física, mental y social del 
personal, así como el rendimiento de las organizaciones, también descubrieron que los 
 
 
sucesos han sido generados en su gran mayoría por faltas de control, seguido de actos 
inseguros; debiéndose a todo tipo de acciones u faltas realizadas por las personas que 
facilitan que se produzcan los accidentes. 
Identificar las causas y consecuencias de las condiciones sub estándar en el área de 
Geosintéticos, de acuerdo a los resultados se halló las maquinarias/equipos para los 
trabajo no se encuentran mayormente operativas, por lo cual,no se utilizan debido al 
temor de dañarlas, se destaca también sobre la ilumicación, que no siempre es la 
adecuada cuando mayormente cae la noche, por otro lado, los materiales químicos 
generan olores fuertes, pero esto se debe al uso incorrecto de los recipientes ubicados 
en la zona de trabajo, lo mencionado tiene relación con lo hallado según Sánchez & 
Vizcardo (2016) identificaron los riegos en general y clasificarlos presente en el ámbito 
minero, mencionando que los riesgos asociados de nuestro país tienen una tasa elevada 
y no son gestionados de manera correcta, afectando en todos los aspectos de la 
persona y su entorno, concluyendo que los proyectos de movimiento de tierras padecen 
una cadena de riesgos: por su naturaleza, diseño y contexto. 
8. Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
La no correcta utilización de los equipos de protección personal (EPP) sigue siendo uno 
de los problemas más recurrentes que se presentan en el área de instalación de 
geosintéticos, generando un alto índice en la tasa de incidencia de actos y condiciones 
sub estándar en la empresa IRRIALTEC SAC. 
La tasa de incidencia de actos sub estándar es de un 22.50% indicando que se 
encuentra en un nivel de gravedad medio, mientras que la tasa de incidencia de 
condiciones sub estándar es de un 13.33% lo que se refiere a un nivel bajo de gravedad, 
ambos ocurren durante los periodos de trabajo. 
Sobre el diagnóstico de métodos y/o técnicas para identificar la tasa de incidencia de 
actos sub estándar en el área de geosintéticos, se detectó que mayormente los 
trabajadores no conocen todos los procedimientos, además, en algunas ocasiones las 
herramientas no se encuentran correctamente almacenadas y, por último, realizan 
malas posturas al momento de realizar todas sus funciones. 
De la misma manera, el diagnóstico de métodos y/o técnicas para identificar la tasa de 
incidencia de condiciones sub estándar en el área de geosintéticos, se detectó que no 
existe señalética en algunos lugares donde se realizan los trabajos, así mismo, los 
 
 
tomacorrientes se encuentran muy sobrecargados con conexiones de otros equipos que 
necesitan energía eléctrica y existen algunos obstáculos en la zona de trabajo. 
En cuanto a la identificación de las causas y consecuencias de los actos sub estándar 
en el área de geosintéticos, se identificó que los trabajadores tienen demasiada carga 
laboral, por lo cual no logran desempeñarse correctamente, por consiguiente, cargan 
bultos o paquetes con sobre peso, perjudicando su integridad física y la de su alrededor, 
por otro lado, no siempre desechan los residuos según su clasificación y finalmente, la 
ejecución de movimientos repetitivos es algo monótono dentro de su trabajo, generando 
cierto malestar en su desempeño. 
Así mismo, en identificación de las causas y consecuencias de las condiciones sub 
estándar en el área de geosintéticos, se identificó que las maquinarias/equipos no 
siempre se encuentran en buen estado, lo que lleva a los trabajadores a no utilizarlas 
por el estado deteriorado en que se encuentran, así mismo, se considera que la 
ilumicación no siempre es la adecuada, por otro lado, el uso no correcto de los 
recipientes para materiales químicos provoca olores fuertes que causan estragos en los 
trabajadores. 
Recomendaciones 
Para disminuir la tasa de incidencias tanto para los actos y condiciones sub estándar el 
encargado del área debe realizar una restructuración de los procesos y verificar a través 
de un check list todas las herramientas, equipos y demás que se usan en el área de 
trabajo, para poder verificar el estado de cada una de ellas. 
Se debe capacitar y actualizar a los trabajadores constantemente sobre las funciones y 
procedimientos que realizan, así mismo, cada vez que se inicie y termine un trabajo, el 
encargado debe inspeccionar las áreas y hacer el llamado de atención si encuentra 
alguna herramienta o equipo mal ubicado o almacenado y, brindar antes de cada trabajo 
una charla sobre las posturas correctas para realizar los trabajos, de la misma manera, 
sobre el uso correcto de los equipos y cuál sería la postura correcta para hacer uso de 
ella. 
Se debe instalar señalética cada vez que se esté trabajando, para evitar posibles 
accidentes, así mismo, implementar a las labores más tomacorrientes para el uso de 
los equipos, ya que se sobrecarga uno solo con varios y puede ocasionar algun tipo de 




Se debe delegar el exceso de funciones entre todos los trabajadores si es que el caso 
lo requiere, así mismo, recomendar a cada trabajador que tengan una faja para poder 
cargar peso y evitar daños físicos, por otro lado, hacer énfasis antes de empezar a 
trabajar que se debe hacer uso de los tachos de basura por clasificación, para evitar la 
aglomeración de residuos y, tratar de que todos los trabajadores roten cada cierto 
tiempo para que no sientan que sus trabajos son monótonos y de esta manera su 
desempeño sea el idóneo. 
Realizar el mantenimiento adecuado para las maquinarias/equipos y crearle una tarjeta 
de mantenimiento, por otro lado, se recomienda mantener el área de trabajo iluminada 
y para eso se necesita más reflectores de luz y, se debe instalar recipientes para los 
materiales químicos en cada lugar visible o de trabajo. 
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Datos históricos de actos sub estándar de los años 2018 – 2020 
 























































































ACTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS EN LA VISITA AL AREA DE 
GEOSINTETICOS 
1 Condición Sub estándar Ambiente inadecuados para almacenamiento 
2 Condición Sub estándar Equipos en mal estado 
3 Condición Sub estándar Falta de Orden y aseo 
4 Condición Sub estándar EPP incorrectos 
5 Condición Sub estándar Otros .- Especifique…….Extintor Inoperativo 
6 Acto Sub estándar Uso inapropiados de EPP 
7 Acto Sub estándar Mala posturas ergonómicas 
8 Acto Sub estándar Uso inapropiados de EPP 

























Ficha de observación de actos y condiciones sub estándar 
 












































BASE DE DATOS 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI 
E2 SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI A V SI NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI 
E3 A V SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI A V SI NO SI SI NO SI A V SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI NO 
E4 SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI A V SI A V SI SI NO SI A V SI SI SI A V SI SI A V SI A V SI SI 
E5 SI SI SI NO NO A V SI SI A V A V SI SI A V NO SI SI SI SI SI SI A V SI SI SI SI SI SI A V SI SI 
E6 SI SI NO A V NO A V SI SI SI A V SI NO SI A V SI SI SI SI A V SI NO NO A V A V SI A V SI SI SI NO 
E7 A V SI SI A V NO A V SI SI A V NO A V NO SI NO NO SI SI A V A V NO A V NO SI SI NO NO SI A V SI SI 
E8 SI SI NO NO NO A V A V SI SI A V SI NO SI A V SI SI A V SI A V SI A V SI A V A V SI A V SI SI SI NO 
E9 A V SI NO NO NO A V SI SI A V A V A V A V SI A V SI SI SI A V A V NO A V SI SI SI SI NO SI SI SI NO 
E10 SI SI SI A V NO A V A V SI SI A V SI NO SI NO SI SI A V SI SI SI A V NO A V A V SI NO SI A V NO SI 
E11 A V A V NO NO NO A V NO SI A V NO SI A V A V NO SI SI SI SI SI SI A V SI SI SI SI NO SI A V NO SI 
E12 SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI A V SI A V SI SI SI SI SI SI A V SI SI SI SI A V SI NO SI SI 
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